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Eko-




konceptima vremena kao neizostavnoj sastavnici povijesti okoliša. Autorica je analizirala 
neke novovjekovne izvore za povijest vremena koji su nastali u panonskom arealu u okviru 








o vodenim površinama puni pogrešaka. Najnapredniji zemljovidi pripadaju habsburškoj 
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kartografskoj tradiciji koja je tada u znanstvenom smislu bila nedvojbeno najnaprednija 
na svijetu.
-





s gospodarskim i ekološkim pitanjima (npr. iskorištavanje šuma i voda).
-
zbivanja bila epidemija kuge koja se s Bliskog istoka, preko Bosne raširila do Splita te 
1607. ostavila teške posljedice.
-
dnevnika, zemljovida i knjiga zapisa koje su objavili sudionici ekspedicije, autorica donosi 
arhipelag prvi put ucrtan u karte, a preciznost i dosljednost rekognosciranja postavili su 
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rabi i preradi komina masline u 
-
-
vodnji. Koristila se kao organsko gorivo za pogon rijetkih postrojenja, iako je glavnina tog 
vrijednog otpada u postupku proizvodnje ulja završavala kao hrana svinjama. Zanimljivo 
je napomenuti da sustavi zbrinjavanja komunalnog otpada Hrvatske, kao ni oni iz vremena 
komina. Zato to potencijalno organsko gnojivo, zbog visoke koncentracije amonijaka, 
analizirao je što je spomenuta pjesma kazivala o Velebitu u svojem najranijem objavljenom 
-
-
racionalnog znanstvenog znanja o Velebitu.
-
ra geografskih podataka (starih karata, peljara, meteoroloških podataka, prostorno-plan-
ske dokumentacije), preko terenskih obilazaka i intervjua. Utvrdila je da je poluotok Oštra 
otvoreno pitanje hrvatsko-crnogorske granice na kopnu i moru. Poluotok danas predstav-
prilozima.
I. G. Simmonsa -
-
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-
-
Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire (Studies in Environment and 
-
-
-
-
-
-
tanja.
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